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AVALIAÇÃO DE RESULTADOS EM PROJETOS FINANCIADOS PELA FAPERGS: ESTUDO 
DE CASO EM DUAS MODALIDADES. Luisa Tondo Vendruscolo, Ricardo Simm Costa, Aurora 
Carneiro Zen, Edi Madalena Fracasso (orient.) (Departamento de Ciências Administrativas, Escola de 
Administração, UFRGS). 
A pesquisa é uma propulsora potencial do desenvolvimento nas mais diversas áreas de conhecimento, gerando as 
mais distintas utilidades. Apesar de um crescente envolvimento da iniciativa privada no financiamento a pesquisas, a 
maior fonte financiadora ainda é o Estado, que, conforme dados do MCT integraliza 65, 5% dos investimentos em 
Ciência e Tecnologia-C&T. Em tempo de recursos escassos, mostra-se bastante pertinente uma comprovação da 
importância e eficácia da pesquisa, para que a sociedade apóie a concessão de recursos públicos para este fim. 
Partindo desta situação, o Projeto Integrado Gerência de Tecnologia 2003-2006 objetiva criar e organizar 
instrumentos de análise que meçam os resultados e impactos de projetos de C&T financiados pela FAPERGS. Entre 
as modalidades de fomento à C&T apresenta-se neste projeto indicadores de resultados e impacto de Bolsas Recém 
Doutor e Bolsa Pesquisador Visitante. O método utilizado consiste do levantamento do estado da arte referentes a 
mensuração de resultados e impactos das modalidades em questão por meio da revisão de periódicos e consultas a 
sites nacionais e internacionais da Internet, da análise de relatórios técnicos destas modalidades remetidos pelos 
beneficiários à FAPERGS e da verificação dos indicadores já existentes em projetos de editais aplicáveis a estas duas 
modalidades. Como resultado deste estudo pretende-se ampliar o escopo do sistema de avaliação de resultados em 
desenvolvimento para a FAPERGS. (CNPq-PIBIC/UFRGS). 
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